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女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
―
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
―
鈴
木
理
恵
は
じ
め
に
　
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
来
日
し
た
欧
米
人
の
見
聞
記
に
は
、
日
本
の
習
慣
と
西
洋
の
そ
れ
と
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
な
か
で
も
日
本
の
裸
体
習
俗
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
欧
米
人
が
書
き
残
し
て
い
る
。
日
本
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
受
け
ら
れ
た
裸
体
は
、
欧
米
人
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
、
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
の
受
け
容
れ
が
た
さ
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
欧
米
人
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
。
　
異
な
っ
た
文
化
や
価
値
観
に
接
し
た
と
き
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
か
、
拒
絶
す
る
か
、
既
得
の
文
化
と
融
合
さ
せ
る
か
、
全
く
新
し
い
も
の
を
採
用
す
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
処
の
し
方
が
あ
ろ
う
。
欧
米
人
の
な
か
に
も
、
日
本
の
裸
体
習
俗
を
野
蛮
な
も
の
と
し
て
拒
絶
し
た
場
合
や
、
日
本
人
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
習
慣
を
も
っ
て
い
る
の
か
理
解
に
苦
し
み
な
が
ら
も
受
け
容
れ
よ
う
と
努
め
た
場
合
が
あ
っ
た
。
　
本
稿
で
は
、
日
本
の
裸
体
習
俗
に
接
し
た
欧
米
人
に
生
じ
た
、
女
性
の
貞
節
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
と
り
あ
げ
、
欧
米
人
が
異
文
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
見
て
み
た
い
。
一
　
欧
米
人
の
来
日
　
な
が
く
鎖
国
体
制
を
と
っ
て
い
た
日
本
も
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
世
界
史
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
に
至
っ
て
、
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
に
開
国
を
迫
ら
れ
た
。
翌
一
八
五
四
（
安
政
一
）
年
に
は
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
、
つ
い
で
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
と
も
和
親
条
約
を
結
ん
だ
。
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
に
は
日
米
修
好
通
商
条
約
に
調
印
し
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
条
約
を
結
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
下
田
・
箱
館
・
神
奈
川
・
長
崎
・
新
潟
・
兵
庫
の
開
港
や
江
戸
・
大
阪
の
開
市
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
背
景
と
し
て
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
多
く
の
欧
米
人
が
来
日
し
た
。
表
は
、
明
治
初
期
に
在
日
し
た
外
国
人
の
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
国
人
に
は
、
鎖
国
体
制
下
以
来
の
中
国
人
が
最
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
で
は
、
当
時
の
外
交
関
係
で
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
外
交
官
、
貿
易
商
人
、
宣
教
師
や
い
わ
ゆ
る
お
雇
い
外
国
人
が
多
く
含
ま
れ
た
。
　
欧
米
人
の
来
日
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
衝
突
を
も
た
ら
し
た
。
一
方
的
に
日
本
文
化
や
日
本
人
を
非
難
し
た
欧
米
人
も
い
た
が
、
デ
ュ
パ
ン
や
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
異
文
去
た
る
日
本
を
西
洋
文
化
の
基
準
に
照
ら
し
て
非
難
す
る
こ
と
の
誤
り
や
、
公
正
に
評
価
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
説
い
た
者
も
あ
っ
た
。
○
日
本
で
は
、
不
品
行
や
放
蕩
が
君
臨
し
て
い
る
と
、
多
く
の
人
た
ち
が
言
っ
　
た
り
書
い
た
り
し
て
い
る
が
、
か
れ
ら
は
間
違
っ
た
物
の
見
方
を
し
て
き
て
　
い
る
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
問
題
を
間
違
っ
て
捉
え
た
か
、
あ
る
い
は
　
悪
意
を
持
っ
て
い
た
か
で
あ
る
。
こ
の
国
の
風
習
は
、
わ
れ
わ
れ
の
風
習
と
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
二
数人国外留在の年16治明～年　治明
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
物
事
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
同
じ
見
方
を
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
類
例
の
総
て
を
日
本
で
は
き
っ
と
だ
れ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
十
分
に
物
事
を
見
も
し
な
い
で
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
非
難
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
の
は
正
し
く
は
な
い
。
内合他のぞ館函潟新崎長腰兵川奈神阪大都京京東
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16治明
　
の
　
詳
　
不
　
女
　
男。は
成
の
作
い
り
な
よ
　
し
一
致
　
。
行
一
る
刊
が
あ
年
数
で
18
ﾌ
め
治
」
た
明
計
る
一
合
い
』
「
て
鑑
と
し
年
計
算
計
合
三
吉
の
み
国
際
の
聖
地
に
本
の
」
日
訳
計
回
内
合
4
の
「
第
中
を
『
表
者
ω
引
書
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
他
人
が
書
い
た
次
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
○
「
外
国
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
で
も
っ
と
も
む
ず
か
し
い
こ
　
と
の
ひ
と
つ
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
外
国
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
　
め
っ
た
に
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
見
る
も
の
を
公
正
に
判
断
す
る
よ
う
　
な
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
ま
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
じ
し
ん
の
特
殊
な
気
質
に
　
し
た
が
っ
て
過
小
評
価
し
た
り
、
過
大
評
価
し
た
り
す
る
傾
向
は
、
そ
れ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
強
い
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
付
け
加
え
て
彼
の
意
見
と
し
て
、
「
日
本
の
よ
う
な
国
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ひ
じ
ょ
う
に
不
完
全
に
し
か
知
ら
な
い
こ
と
を
十
分
か
つ
公
正
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
」
と
書
い
て
い
る
。　
モ
ー
ス
や
ス
エ
ン
ソ
ン
は
、
欧
米
人
が
日
本
人
の
習
慣
を
野
蛮
だ
と
思
う
よ
う
に
、
日
本
人
の
ほ
う
も
欧
米
人
の
習
慣
を
野
蛮
だ
と
思
う
こ
と
は
あ
る
と
指
摘
し
た
。
○
私
は
日
本
人
が
見
る
我
々
は
、
我
々
が
見
る
日
本
人
よ
り
も
無
限
に
無
作
法
　
で
慎
み
が
な
い
の
で
あ
る
こ
と
を
断
乎
と
し
て
主
張
す
る
。
我
々
外
国
人
が
　
深
く
襟
を
切
り
開
い
た
衣
服
を
つ
け
て
、
彼
等
の
国
に
な
い
ワ
ル
ツ
の
よ
う
　
な
踊
を
し
た
り
、
公
の
場
所
で
キ
ス
を
し
た
り
（
人
前
で
夫
が
妻
を
接
吻
す
　
る
こ
と
さ
え
も
）
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
我
々
　
を
野
蛮
だ
と
思
わ
せ
る
。
（
中
略
）
日
本
人
の
や
る
こ
と
で
我
々
に
極
め
て
　
無
作
法
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
も
す
こ
し
は
あ
る
。
我
々
の
や
る
こ
と
で
日
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
に
極
め
て
無
作
法
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
○
日
本
人
の
目
に
も
、
西
洋
人
の
習
俗
習
慣
の
う
ち
の
多
く
が
、
わ
れ
わ
れ
が
　
日
本
人
に
対
し
て
感
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
不
愉
快
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
　
い
る
。
な
か
な
か
口
に
出
さ
な
い
が
、
無
理
に
求
め
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
欠
点
　
を
指
摘
し
て
責
め
で
く
る
。
（
中
略
）
日
本
人
は
わ
れ
わ
れ
が
不
潔
だ
と
い
っ
　
て
非
難
し
、
そ
の
証
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
ハ
ン
カ
チ
の
使
い
方
を
あ
げ
て
く
　
る
。
日
本
人
が
漢
を
か
む
時
は
そ
の
目
的
に
か
な
っ
た
小
さ
な
紙
片
を
使
用
　
し
、
使
用
後
は
た
だ
ち
に
捨
て
る
。
そ
れ
に
反
し
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
は
一
　
日
中
不
潔
な
ハ
ン
カ
チ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
歩
く
。
そ
れ
が
ど
う
し
　
て
も
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
言
い
分
に
一
理
あ
る
の
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
は
否
め
な
い
。
欧
米
人
が
日
本
の
習
慣
に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
同
様
に
、
日
本
人
の
ほ
う
で
も
欧
米
人
の
行
為
を
非
難
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
欧
米
人
が
、
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
の
場
所
で
キ
ス
を
し
た
り
、
ハ
ン
カ
チ
で
漢
を
か
む
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
「
野
蛮
」
「
不
潔
」
で
あ
っ
た
。
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
次
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
。
○
宿
の
奥
さ
ん
と
伊
藤
（
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
通
訳
－
引
用
属
名
）
は
、
　
私
の
こ
と
を
人
目
も
か
ま
わ
ず
話
し
て
い
た
。
私
は
、
彼
ら
が
何
を
話
し
て
　
い
る
の
か
と
き
い
て
み
た
。
す
る
と
彼
は
、
「
あ
な
た
は
た
い
そ
う
礼
儀
正
　
し
い
お
方
だ
と
彼
女
が
言
っ
て
い
ま
す
」
と
答
え
て
か
ら
「
外
国
人
に
し
て
　
は
」
と
つ
け
加
え
た
。
私
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
更
に
た
ず
ね
た
。
　
す
る
と
、
私
が
、
座
敷
に
上
る
前
に
靴
を
脱
ぎ
、
ま
た
煙
草
盆
を
手
渡
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
き
に
お
じ
ぎ
を
し
た
か
ら
だ
と
．
わ
か
っ
た
。
欧
米
人
が
、
靴
を
脱
い
で
室
内
に
入
る
と
い
う
習
慣
を
破
る
例
は
ほ
か
に
出
て
　
な
　
く
る
。
こ
う
い
つ
た
日
本
で
は
ご
く
日
常
的
な
行
為
さ
え
、
欧
米
人
に
と
っ
て
は
未
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
行
為
を
し
な
い
欧
米
人
は
、
日
本
人
か
ら
「
礼
儀
正
し
く
な
い
」
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ポ
ン
ペ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
東
洋
国
民
の
道
徳
や
慣
習
を
破
る
と
、
彼
ら
の
目
に
は
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
わ
れ
が
非
常
に
低
級
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
警
戒
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
欧
米
人
と
日
本
の
民
衆
が
接
触
す
る
機
会
が
増
え
る
と
、
両
者
の
習
慣
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
が
起
き
た
。
そ
の
な
か
で
最
も
大
き
か
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
裸
体
を
め
ぐ
る
文
化
衝
突
で
あ
る
。
二
　
女
性
の
裸
体
と
そ
の
場
面
（一
j
女
性
の
裸
体
　
女
性
の
裸
体
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
を
拾
い
だ
せ
る
。○
腰
ま
で
裸
の
、
神
か
ら
受
け
た
人
間
の
姿
の
ま
ま
で
、
長
い
黒
髪
を
湯
で
洗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
、
年
の
こ
ろ
は
十
八
歳
の
娘
。
○
女
性
は
上
半
身
裸
に
な
る
。
身
体
に
す
っ
か
り
丸
味
が
つ
い
た
ば
か
り
の
若
　
い
娘
で
さ
え
、
上
半
身
裸
で
よ
く
座
っ
て
い
る
。
無
作
法
と
も
何
と
も
思
っ
　
て
な
い
よ
う
だ
。
た
し
か
に
娘
か
ら
見
る
と
何
の
罪
も
な
い
こ
と
だ
。
日
本
　
の
娘
は
「
堕
落
す
る
前
の
イ
ブ
」
な
の
魅
○
わ
れ
わ
れ
は
、
大
東
海
道
を
進
ん
で
ゆ
く
。
（
中
略
）
歯
を
黒
く
染
め
て
墓
　
穴
の
よ
う
な
口
を
し
た
女
た
ち
は
、
夏
で
あ
れ
ば
普
通
は
腰
ま
で
あ
ら
わ
に
　
し
て
、
胸
に
は
銅
色
の
「
マ
ー
モ
ッ
ト
」
〔
蓄
歯
類
の
動
物
、
た
だ
し
こ
こ
　
で
は
女
性
の
乳
房
を
さ
す
〕
を
し
が
み
つ
か
せ
、
一
目
見
ん
も
の
と
店
の
戸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ロ
に
出
て
き
た
り
、
大
通
り
に
つ
づ
く
小
路
や
通
り
を
か
け
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
○
こ
の
国
の
人
々
が
ど
こ
迄
も
あ
け
っ
ぱ
な
し
な
の
に
、
見
る
者
は
彼
等
の
特
　
異
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
印
象
つ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
往
来
の
ま
ん
中
を
誰
れ
は
　
ば
か
ら
ず
子
供
に
乳
房
を
ふ
く
ま
せ
て
歩
く
婦
人
を
ち
ょ
い
ち
ょ
い
見
受
け
鶉
○
多
く
の
女
性
客
は
、
燃
え
る
よ
う
な
切
長
の
眼
を
、
舞
台
に
釘
づ
け
に
し
た
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
－
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
一
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
四
　
ま
ま
、
な
ん
の
気
取
り
も
な
く
着
物
の
胸
を
は
だ
け
、
赤
児
に
乳
を
呑
ま
せ
　
て
い
る
。
男
性
客
と
な
る
と
も
っ
と
無
遠
慮
で
、
し
ば
し
ば
素
裸
に
な
っ
て
　
し
ま
い
、
そ
の
浅
黒
い
身
体
に
は
、
こ
れ
以
上
脱
ぐ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
下
帯
、
　
つ
ま
り
イ
チ
ジ
ク
の
葉
の
代
用
と
も
い
う
べ
き
白
い
手
ぬ
ぐ
い
を
紐
で
腰
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
巻
き
つ
け
た
だ
け
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
。
通
り
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
で
上
半
身
裸
に
な
っ
て
髪
を
洗
っ
た
り
、
胸
を
あ
ら
わ
に
し
た
ま
ま
で
外
国
人
見
物
や
授
乳
を
し
て
い
る
女
性
に
驚
い
て
い
る
。
欧
米
人
に
と
っ
て
さ
ら
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
の
は
、
日
本
人
の
入
浴
を
め
ぐ
る
習
慣
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
喫
驚
の
感
想
と
と
も
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
は
長
崎
で
五
年
間
ほ
ど
暮
ら
し
た
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
光
景
を
見
て
い
る
。
○
ふ
つ
う
は
ほ
と
ん
ど
ど
の
町
に
も
銭
湯
が
あ
っ
て
、
大
き
な
浴
槽
が
あ
り
、
　
浴
槽
に
は
満
々
と
熱
い
湯
を
湛
え
て
い
て
、
誰
で
も
二
、
三
文
の
銅
貨
を
払
　
え
ば
こ
れ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
銭
湯
で
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
　
と
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
浴
場
で
は
男
も
女
も
子
供
も
い
っ
し
ょ
　
に
同
じ
浴
槽
に
入
る
。
（
中
略
）
一
風
呂
浴
び
た
の
ち
、
男
で
も
女
で
も
素
　
裸
に
な
っ
た
ま
ま
浴
場
か
ら
街
路
に
出
て
、
近
い
と
こ
ろ
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
自
宅
に
帰
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
パ
ン
ペ
リ
ー
は
、
箱
館
の
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
○
ど
こ
の
家
に
も
風
呂
は
あ
る
が
、
町
な
か
に
は
た
く
さ
ん
の
公
衆
浴
場
が
あ
　
り
、
そ
こ
で
は
わ
ず
か
な
代
金
で
も
っ
と
贅
沢
な
洗
い
流
し
が
で
き
る
。
こ
　
れ
ら
の
公
共
的
な
場
所
は
、
他
の
何
に
も
ま
し
て
目
を
惹
く
こ
の
国
の
施
設
　
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
　
「
男
湯
」
、
「
女
湯
」
と
記
し
た
入
口
が
あ
る
。
と
　
こ
ろ
が
こ
の
仕
切
り
は
敷
居
を
越
え
る
と
終
っ
て
い
て
、
中
に
入
る
と
す
ぐ
　
に
男
、
女
、
子
供
た
ち
が
お
互
い
に
ご
し
ご
し
洗
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
　
彼
ら
は
冷
い
水
と
熱
い
湯
を
か
ぶ
る
の
を
愉
し
み
な
が
ら
、
声
高
な
お
喋
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
と
笑
い
と
で
、
室
内
を
ま
っ
た
く
騒
々
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
混
浴
に
つ
い
て
は
多
く
の
欧
米
人
が
書
い
て
お
り
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
混
浴
そ
の
も
の
が
欧
米
人
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
光
景
は
見
た
く
な
け
れ
ば
見
ず
に
も
済
む
。
し
か
し
、
入
浴
後
難
の
ま
ま
で
帰
宅
す
る
姿
や
、
外
国
人
を
見
物
し
よ
う
と
公
衆
浴
場
か
ら
通
り
に
ま
で
裸
で
飛
び
出
し
て
く
る
族
に
は
手
の
う
ち
よ
う
も
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
た
○
「
何
と
聖
な
る
単
純
さ
だ
ろ
う
か
！
」
と
わ
た
し
は
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
　
わ
た
し
が
｝
軒
の
公
衆
浴
場
の
前
を
始
め
て
通
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
素
っ
裸
　
の
三
、
四
十
人
の
男
女
を
み
た
。
わ
た
し
の
腕
時
計
の
鎖
に
吊
り
下
げ
て
い
　
た
風
変
り
な
形
を
し
た
赤
い
珊
瑚
の
大
き
な
塊
を
、
も
っ
と
近
く
で
観
察
し
　
よ
う
と
し
て
、
好
奇
心
に
か
り
た
て
ら
れ
た
彼
ら
は
、
何
と
ぞ
の
浴
場
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
飛
び
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
○
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
何
度
も
語
ら
れ
て
き
た
。
他
人
が
見
た
場
面
は
随
分
話
　
に
聞
い
た
が
、
私
が
見
た
の
は
江
戸
で
乗
馬
中
の
こ
と
だ
っ
た
。
男
女
の
入
　
浴
者
が
入
り
乱
れ
て
、
二
十
軒
ば
か
り
の
公
衆
の
小
屋
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
　
通
り
す
ぎ
る
の
を
見
物
す
る
た
め
に
飛
び
出
し
て
き
た
。
皆
が
み
な
何
一
つ
　
隠
さ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
両
親
〔
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
〕
が
放
逐
さ
れ
る
前
　
の
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
度
肝
を
抜
か
れ
た
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
。
○
群
衆
の
方
は
、
興
奮
し
て
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
到
る
と
こ
ろ
で
辻
や
横
町
　
の
住
民
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
の
通
る
の
を
見
物
す
る
た
め
に
ど
っ
と
あ
ふ
れ
　
出
し
た
。
（
中
略
）
入
浴
中
の
男
や
女
は
、
石
鹸
ま
た
は
そ
の
日
本
的
代
用
　
品
の
ほ
か
に
は
、
身
に
ま
と
う
も
の
も
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
、
戸
口
に
集
っ
　
　
　
カ
　
　
て
い
る
。
○
横
手
は
人
口
一
万
の
町
で
、
木
綿
の
大
き
な
商
取
引
き
が
行
な
わ
れ
る
。
　
（
中
略
）
町
の
中
を
歩
い
て
通
る
と
、
人
び
と
は
私
を
見
よ
う
ど
風
呂
か
ら
　
飛
び
出
て
き
た
。
男
も
女
も
同
じ
よ
う
に
、
着
物
一
枚
つ
け
て
い
な
　
　
　
　
　
　
か
っ
た
。
（
二
）
裸
体
の
場
面
　
上
記
の
よ
う
に
、
欧
米
人
の
見
聞
記
に
は
、
日
本
人
の
（
半
）
裸
体
で
の
生
活
ぶ
り
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
が
、
民
衆
は
誰
で
も
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
裸
体
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
裸
体
で
生
活
し
て
い
た
の
か
み
て
み
た
い
。
○
日
本
人
は
シ
ャ
ツ
を
着
な
い
が
、
毎
日
入
浴
す
る
。
女
子
は
赤
い
縮
緬
の
嬬
　
衿
を
着
る
。
夏
の
間
、
農
民
や
、
漁
師
や
、
職
人
や
労
務
者
は
ほ
と
ん
ど
真
　
裸
で
働
く
。
そ
し
て
、
こ
の
人
々
の
女
房
た
ち
は
、
腰
の
回
り
に
一
枚
の
布
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
を
巻
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
○
庶
民
の
服
は
、
暖
か
い
季
節
に
は
で
き
る
だ
け
軽
く
さ
れ
、
腰
の
部
分
を
覆
　
う
帯
〔
揮
〕
一
本
だ
け
に
な
る
。
け
れ
ど
も
実
際
は
、
そ
れ
す
ら
も
象
徴
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　
な
役
割
し
か
果
た
さ
ず
、
ほ
と
ん
ど
丸
裸
で
あ
る
。
○
弦
（
長
崎
　
　
引
用
者
註
）
で
は
下
層
民
の
群
衆
を
見
て
、
第
一
に
目
に
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
く
の
は
、
前
に
も
云
っ
た
や
う
に
、
裸
体
で
あ
っ
た
。
○
長
崎
と
同
様
、
こ
の
地
（
下
田
　
　
引
用
者
註
）
で
も
貧
し
い
階
層
の
人
た
　
ち
は
衣
装
が
簡
易
で
、
男
は
ほ
と
ん
ど
下
帯
だ
け
、
女
は
ふ
つ
う
腰
か
ら
上
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
を
露
出
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
半
裸
体
で
生
活
す
る
人
び
と
に
共
通
す
る
の
は
、
夏
の
暑
い
時
期
に
そ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
下
層
階
級
の
人
び
と
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
も
「
男
は
幅
の
せ
ま
い
下
帯
〔
ふ
ん
ど
し
〕
一
本
、
女
は
い
た
ま
し
く
も
横
幅
を
『
節
約
し
た
』
ペ
チ
コ
ー
ト
〔
腰
巻
〕
だ
け
を
、
ま
と
う
と
い
う
下
層
階
級
の
夏
の
服
装
を
見
な
れ
福
）
」
と
書
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
寒
け
れ
ば
服
を
着
る
。
○
箱
館
の
大
通
り
ま
で
は
、
数
歩
で
ゆ
け
る
。
空
気
は
す
が
す
が
し
く
、
北
風
　
が
吹
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
長
崎
に
到
着
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
最
初
　
に
驚
か
さ
れ
る
裸
体
姿
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
多
数
の
オ
ー
　
ル
（
擢
）
を
つ
け
た
大
き
な
小
舟
の
漕
ぎ
手
は
例
外
だ
。
か
れ
ら
は
、
は
げ
　
し
い
労
働
の
た
め
に
は
だ
か
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
に
オ
ー
ル
を
手
も
と
へ
引
き
つ
け
、
大
声
で
単
調
で
は
あ
る
が
す
ば
ら
し
い
　
歌
を
う
た
い
な
が
ら
舟
を
漕
い
で
い
る
。
陸
上
で
は
、
男
も
女
も
子
供
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
れ
も
が
き
ち
ん
と
衣
服
を
ま
と
い
、
寒
風
か
ら
身
を
ま
も
っ
て
い
る
。
　
冬
で
も
「
は
げ
し
い
労
働
の
た
め
に
」
半
裸
体
で
通
し
た
の
は
労
働
者
で
あ
っ
た
。
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
「
苦
力
や
漁
師
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
長
崎
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
い
て
は
、
冬
で
も
ほ
と
ん
ど
裸
体
で
仕
事
を
し
て
い
る
」
と
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
働
く
人
は
よ
く
ふ
ん
ど
し
一
枚
に
な
っ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
リ
ン
ダ
ウ
が
日
本
の
海
岸
か
ら
二
〇
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
で
出
会
っ
た
漁
師
は
、
「
腰
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
巻
い
て
い
る
幅
の
狭
い
揮
を
除
け
ば
、
素
っ
裸
」
で
あ
っ
た
。
　
「
す
そ
を
か
ら
げ
て
帯
に
は
さ
み
、
下
半
身
と
足
は
ほ
と
ん
ど
腰
の
と
こ
ろ
ま
で
む
き
出
し
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
し
た
」
駕
籠
か
き
、
「
腰
に
ま
わ
し
た
幅
の
狭
い
ベ
ル
ト
〔
揮
〕
の
ほ
か
は
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
お
　
た
く
の
裸
」
の
角
子
の
ほ
か
、
川
越
し
人
夫
、
人
力
車
夫
、
飛
脚
、
荷
運
び
　
　
　
　
　
　
　
人
足
、
別
当
な
ど
も
半
裸
体
で
あ
っ
た
。
特
に
重
労
働
に
携
わ
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
（
半
）
裸
体
と
い
う
姿
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
○
人
夫
た
ち
は
、
こ
の
法
律
（
明
治
五
年
に
出
さ
れ
た
裸
体
禁
止
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
　
法
律
l
i
引
用
者
註
）
に
強
く
反
発
し
て
い
る
。
彼
ら
に
も
、
も
っ
と
も
な
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
　
　
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
1
五
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六
　
理
由
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
彼
ら
の
言
い
分
で
は
、
も
し
作
業
中
に
衣
服
　
の
着
用
を
強
制
さ
れ
て
も
、
か
れ
ら
の
稼
ぎ
で
は
そ
れ
を
守
る
こ
と
は
で
き
　
な
い
。
着
衣
の
傷
み
の
ほ
う
が
自
分
た
ち
の
賃
金
で
ま
か
な
え
る
よ
り
も
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
き
い
か
ら
だ
と
い
う
の
だ
。
重
労
働
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
衣
服
の
傷
み
も
は
や
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
脱
い
で
し
ま
え
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
女
性
の
場
合
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
重
労
働
に
携
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
れ
で
も
夫
婦
で
荷
車
を
引
く
場
合
や
、
炭
坑
で
働
く
女
性
は
半
裸
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
事
を
す
る
場
合
で
も
次
の
史
料
の
下
女
の
よ
う
に
半
身
裸
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
〇
一
人
の
下
男
が
私
の
夕
食
の
た
め
に
米
を
と
い
だ
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
着
物
　
を
脱
い
だ
。
そ
れ
を
炊
く
下
女
は
、
仕
事
を
す
る
前
に
着
物
を
腰
の
と
こ
ろ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
下
し
た
。
こ
れ
は
品
行
方
正
な
女
性
が
習
慣
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ィ
オ
・
ラ
グ
ー
ザ
が
一
八
八
○
年
に
描
い
た
『
京
都
風
俗
』
と
い
う
絵
の
中
の
二
人
の
若
い
女
中
は
、
上
半
身
裸
の
ま
ま
石
臼
で
粉
を
ひ
い
て
　
あ
　
い
る
。
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
見
た
米
を
炊
く
下
女
に
し
て
も
、
ラ
グ
ー
ザ
が
描
い
た
石
臼
を
ひ
く
女
中
に
し
て
も
、
夏
と
い
う
季
節
の
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
家
事
を
す
る
の
に
衣
服
が
邪
魔
に
な
る
の
で
上
半
身
裸
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
は
、
家
事
の
ほ
か
に
、
化
粧
や
洗
髪
、
家
事
、
授
乳
、
行
水
、
入
浴
な
ど
基
本
的
に
衣
服
が
邪
魔
に
な
る
場
合
に
、
上
半
身
裸
あ
る
い
は
全
裸
に
な
っ
た
。
ス
エ
ン
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
○
日
本
女
性
が
自
分
の
身
体
の
長
所
を
さ
ら
け
出
す
機
会
を
進
ん
で
求
め
る
よ
　
う
な
真
似
は
決
し
て
し
な
い
こ
と
は
、
覚
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
風
呂
　
を
浴
び
る
と
か
化
粧
を
す
る
と
か
の
自
然
な
行
為
を
す
る
時
に
限
っ
て
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
目
を
は
ば
か
ら
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
　
民
衆
の
裸
体
に
つ
い
て
の
記
事
が
、
欧
米
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
見
聞
記
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
と
お
り
、
そ
の
習
慣
は
当
時
の
日
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
た
。
長
崎
・
下
田
・
箱
館
・
江
戸
な
ど
欧
米
人
が
滞
在
し
て
い
た
地
域
で
も
、
も
ち
ろ
ん
見
ら
れ
た
。
た
だ
、
地
域
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
露
出
の
程
度
に
か
な
り
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
モ
ー
ス
は
、
日
光
の
諸
寺
院
を
回
っ
て
中
禅
寺
湖
や
男
体
山
の
あ
た
り
ま
で
行
っ
た
際
の
記
録
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
○
奥
地
へ
入
っ
て
見
る
と
、
衣
服
は
何
か
重
大
な
こ
と
が
あ
る
時
に
の
み
使
わ
　
れ
る
ら
し
く
、
子
供
は
丸
裸
、
男
も
そ
れ
に
近
く
、
女
は
部
分
的
に
裸
で
　
　
ホ
　
　
い
る
。
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
通
訳
と
ふ
た
り
で
日
光
か
ら
会
津
・
新
潟
・
山
形
・
新
庄
・
横
手
・
青
森
な
ど
、
一
般
の
欧
米
人
が
行
き
そ
う
に
も
な
い
と
こ
ろ
を
旅
行
し
て
ま
わ
っ
た
。
日
光
を
離
れ
て
「
奥
地
」
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
ろ
、
人
び
と
の
よ
う
す
に
驚
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
○
私
は
見
た
ま
ま
の
真
実
を
書
い
て
い
る
。
も
し
私
の
書
い
て
い
る
こ
と
が
東
　
海
道
や
中
仙
道
、
琵
琶
湖
や
箱
根
な
ど
に
つ
い
て
書
く
旅
行
者
の
記
述
と
違
っ
　
て
い
て
も
、
ど
ち
ら
か
が
不
正
確
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
　
れ
が
本
当
に
私
に
と
っ
て
新
し
い
日
本
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
　
本
も
私
に
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
日
本
は
お
と
ぎ
話
の
国
で
は
な
い
。
男
　
た
ち
は
何
も
着
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
女
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
　
が
短
い
下
ス
カ
ー
ト
を
腰
の
ま
わ
り
に
し
っ
か
り
結
び
つ
け
て
い
る
か
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
る
い
は
青
い
木
綿
の
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
る
。
奥
地
で
は
都
市
部
に
く
ら
べ
よ
り
裸
体
が
日
常
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
日
光
を
離
れ
た
藤
原
で
「
何
人
か
り
っ
ぱ
な
家
の
お
母
さ
ん
方
が
、
こ
の
服
装
だ
け
（
短
い
下
ス
カ
ー
ト
を
つ
け
て
い
る
だ
け
ー
引
用
転
註
）
で
少
し
も
恥
ず
か
し
い
と
も
思
わ
ず
に
、
道
路
を
横
ぎ
り
他
の
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
訪
問
し
て
い
る
姿
」
を
見
か
け
て
い
る
か
ら
、
奥
地
で
は
裸
体
姿
は
下
層
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
級
に
限
っ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
　
以
上
を
要
約
す
る
と
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
民
衆
の
（
半
）
裸
体
の
姿
は
、
地
域
や
老
若
男
女
を
限
ら
ず
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
裸
体
を
さ
ら
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
家
事
、
化
粧
や
洗
髪
、
授
乳
な
ど
一
定
の
状
況
下
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
裸
体
を
さ
ら
す
人
び
と
は
一
般
的
に
、
夏
の
暑
い
時
期
に
、
男
な
ら
ば
揮
、
女
な
ら
ば
腰
ま
き
の
姿
に
な
っ
た
。
重
労
働
に
携
わ
る
人
び
と
は
冬
で
も
半
裸
体
の
ま
ま
で
仕
事
を
し
た
。
半
裸
体
で
生
活
す
る
人
び
と
は
、
少
な
い
収
入
が
衣
服
の
消
費
に
お
い
つ
か
な
い
よ
う
な
下
層
階
級
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
奥
地
へ
い
く
と
村
役
人
層
の
女
房
で
も
半
裸
体
で
、
男
や
子
ど
も
の
場
合
も
、
都
市
部
に
比
べ
裸
体
姿
が
よ
り
日
常
的
で
あ
っ
た
。
三
　
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
　
日
本
の
女
性
が
裸
体
を
さ
ら
し
て
渾
ら
な
い
よ
う
す
は
、
欧
米
人
に
、
女
性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
〇
三
日
目
の
朝
は
嬉
野
に
、
夕
方
は
武
雄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
硫
黄
温
泉
を
見
つ
け
　
た
。
最
初
に
わ
れ
わ
れ
が
訪
れ
た
湯
治
場
は
、
街
路
か
ら
あ
け
す
け
に
見
え
　
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
入
浴
者
を
日
光
か
ら
さ
え
ぎ
る
た
め
の
小
屋
の
屋
根
が
　
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
近
づ
い
た
と
き
に
、
中
年
過
ぎ
の
ひ
と
り
　
の
婦
人
が
温
泉
の
ふ
ち
へ
上
っ
て
き
た
。
あ
と
に
は
、
ま
だ
五
、
六
人
置
婦
　
人
が
湯
に
つ
か
っ
て
い
た
。
こ
の
婦
人
は
、
い
っ
さ
い
の
自
意
識
や
当
惑
と
　
い
っ
た
も
の
を
ま
っ
た
く
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
（
中
略
）
口
う
　
る
さ
い
世
間
を
も
恐
れ
ず
、
因
襲
的
な
作
法
が
定
め
た
勝
手
な
お
き
て
な
ど
　
を
す
こ
し
も
意
に
介
せ
ず
、
身
に
ま
と
う
も
の
が
な
く
て
も
な
ん
の
恥
ず
か
　
し
さ
も
感
じ
な
い
と
は
。
か
の
女
は
体
を
洗
っ
て
い
た
の
で
、
清
潔
だ
っ
た
。
　
か
の
女
に
は
ひ
と
つ
の
仕
事
を
す
ま
せ
た
と
い
う
意
識
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
　
の
こ
と
を
た
ま
た
ま
そ
こ
を
通
り
が
か
っ
た
他
人
が
知
っ
た
り
見
た
り
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
け
な
い
理
由
は
な
い
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
○
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
遠
慮
の
な
い
の
は
隣
家
の
二
人
の
若
い
女
で
あ
っ
て
、
　
彼
等
は
突
然
河
に
入
っ
て
沐
浴
を
し
、
そ
の
限
り
な
い
純
真
さ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
パ
人
の
目
に
姿
を
曝
す
の
で
あ
っ
た
。
○
下
田
の
谷
地
を
松
崎
の
方
へ
上
っ
て
い
っ
た
。
初
め
て
の
温
泉
を
訪
れ
た
。
　
（
中
略
）
私
は
、
子
供
を
つ
れ
て
湯
に
入
っ
て
い
る
一
人
の
女
を
見
た
。
彼
　
女
は
少
し
の
不
安
気
も
な
く
、
微
笑
を
う
か
べ
な
が
ら
私
に
、
い
つ
も
日
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
人
が
い
う
「
オ
ハ
ヨ
ー
」
を
言
っ
た
。
「
い
っ
さ
い
の
自
意
識
や
当
惑
と
い
っ
た
も
の
を
ま
っ
た
く
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
」
「
遠
慮
の
な
い
」
「
少
し
の
不
安
気
も
な
く
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
欧
米
人
（
し
か
も
男
性
）
に
裸
体
を
見
ら
れ
た
日
本
の
女
性
に
、
当
惑
や
遠
慮
や
不
安
気
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
そ
れ
が
な
い
と
い
う
欧
米
人
の
困
惑
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
．
　
次
の
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
大
佐
、
パ
ン
ペ
リ
ー
、
モ
ー
ス
の
よ
う
に
、
女
性
に
つ
い
て
の
「
観
念
」
「
先
入
観
」
に
対
し
て
「
克
服
し
が
た
」
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
欧
米
人
も
い
た
。
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
大
佐
は
、
下
田
の
通
り
を
歩
い
て
い
た
と
き
、
公
衆
浴
場
で
混
浴
し
て
い
る
人
び
と
を
見
か
け
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
き
留
め
て
い
る
。
○
そ
こ
で
は
男
・
女
・
子
ど
も
あ
ら
ゆ
る
年
齢
階
級
の
人
た
ち
が
、
い
ち
じ
く
　
の
葉
も
つ
け
ず
に
び
ち
ゃ
び
ち
ゃ
音
を
た
て
て
熱
い
湯
の
中
に
い
た
。
（
中
　
略
）
彼
ら
は
、
自
分
自
身
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
が
な
に
か
無
作
法
な
こ
と
と
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
－
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
1
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
八
　
結
び
つ
き
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
　
え
る
。
奇
妙
な
人
た
ち
！
と
わ
た
し
は
思
っ
た
。
女
性
の
デ
リ
カ
シ
ー
と
い
　
う
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
観
念
に
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
す
る
た
い
へ
ん
な
シ
ョ
ッ
ク
は
容
易
に
は
克
服
し
が
た
か
っ
た
。
パ
ン
ペ
リ
ー
は
箱
館
で
次
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
。
○
わ
れ
わ
れ
が
屋
内
の
浴
室
に
入
っ
た
と
き
、
鉱
山
頭
の
妻
が
家
族
と
入
浴
し
　
て
い
た
。
わ
た
し
が
引
き
返
す
暇
も
な
く
、
夫
人
は
風
呂
か
ら
上
が
っ
て
来
　
た
。
彼
女
は
上
品
に
風
呂
に
入
る
よ
う
勧
め
な
が
ら
、
皆
が
入
る
に
は
狭
い
　
の
で
、
自
分
は
子
供
た
ち
と
別
の
浴
室
に
ゆ
く
つ
も
り
だ
と
告
げ
，
た
。
い
っ
　
さ
い
が
奥
床
し
く
運
ば
れ
、
彼
女
の
方
に
は
い
さ
さ
か
の
困
惑
も
な
か
っ
た
　
た
め
、
わ
た
し
は
礼
節
に
関
す
る
先
入
観
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
の
方
向
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
シ
ョ
ッ
ク
が
く
る
か
が
わ
か
ら
な
く
な
り
始
め
た
。
モ
ー
ス
は
、
中
禅
寺
に
向
か
う
途
中
の
足
場
の
悪
い
場
所
で
二
人
の
娘
に
手
を
か
そ
う
と
し
て
「
遠
慮
深
く
」
「
ゴ
メ
ン
ナ
サ
イ
」
と
断
ら
れ
た
。
温
泉
で
二
人
に
再
会
し
た
と
き
の
よ
う
す
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
○
こ
の
時
々
の
中
か
ら
「
オ
ハ
ヨ
ー
」
と
い
う
ほ
が
ら
か
な
二
人
の
声
が
す
る
。
　
そ
の
方
を
見
て
、
前
日
の
あ
の
遠
慮
深
い
娘
二
人
が
裸
で
湯
に
入
っ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
の
を
発
見
し
た
私
の
驚
き
は
、
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
欧
米
人
が
持
っ
て
い
た
女
性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
観
念
－
裸
体
を
男
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
う
、
は
日
本
の
女
性
に
は
通
用
し
な
か
っ
た
。
欧
米
人
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
女
性
の
裸
体
は
、
貞
操
、
貞
節
を
危
う
く
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
○
薫
る
時
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
君
が
温
泉
へ
ゆ
き
、
真
裸
の
男
三
人
が
湯
槽
に
入
っ
　
て
い
る
の
を
見
た
。
彼
が
見
て
い
る
と
、
一
人
の
十
四
歳
ぐ
ら
い
の
若
い
女
　
が
入
っ
て
き
て
、
平
気
で
着
物
を
脱
ぎ
、
「
ま
る
裸
」
と
な
っ
て
、
二
十
歳
　
ぐ
ら
い
の
若
い
男
の
直
ぐ
そ
ば
の
湯
の
中
に
身
を
横
た
え
た
。
こ
の
よ
う
な
　
男
女
の
混
浴
は
女
性
の
貞
操
に
と
っ
て
危
険
で
は
な
い
か
と
、
私
は
副
奉
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
聞
い
て
み
た
。
欧
米
人
に
と
っ
て
、
女
性
の
裸
体
は
貞
操
、
貞
節
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
欧
米
人
の
と
ら
え
方
は
、
裸
体
に
つ
い
て
の
欧
米
人
の
固
定
観
念
と
も
か
か
わ
る
。
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
は
、
欧
米
人
に
と
っ
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
の
　
「
破
廉
恥
」
「
野
蛮
人
み
た
い
」
「
淫
ら
」
な
の
で
あ
る
。
裸
体
が
破
廉
恥
、
淫
ら
で
あ
る
な
ら
、
女
性
の
貞
節
と
結
び
つ
く
は
ず
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
い
っ
ぽ
う
で
は
「
遠
慮
深
く
」
「
こ
の
音
な
く
繊
細
で
厳
格
」
で
「
独
特
の
鄭
重
さ
と
、
控
へ
目
で
は
あ
る
が
快
活
な
態
度
」
を
も
ち
、
「
大
抵
の
東
洋
諸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
民
よ
り
も
道
義
が
優
れ
て
み
る
」
「
何
事
に
も
間
違
い
の
な
い
」
日
本
人
が
、
　
　
　
　
　
　
「
品
の
悪
い
」
混
浴
を
し
た
り
、
平
気
で
裸
体
を
さ
ら
す
。
欧
米
人
に
と
っ
て
、
こ
の
日
本
人
の
気
質
と
裸
体
習
俗
は
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
欧
米
人
は
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
何
ら
か
の
説
明
を
し
ょ
う
と
試
み
た
。○
日
本
女
性
は
慎
み
深
さ
を
欠
い
て
い
る
と
ず
い
ぶ
ん
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
　
西
欧
人
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
欠
け
具
合
は
並
大
抵
で
は
な
い
。
と
　
は
い
え
そ
れ
は
、
本
当
に
倫
理
的
な
意
味
で
の
不
道
徳
と
い
う
よ
り
は
む
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
、
ご
く
自
然
な
稚
拙
さ
に
よ
る
。
○
日
本
の
女
は
非
常
に
貞
淑
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
国
の
道
徳
に
反
し
な
い
よ
う
　
に
、
身
持
ち
を
草
し
む
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は
、
認
め
な
け
れ
ば
な
　
ら
な
い
が
、
話
を
交
わ
す
う
ち
に
、
女
も
一
般
に
差
恥
心
を
持
っ
て
い
な
い
　
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
見
透
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
の
そ
う
し
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
し
な
さ
は
、
た
だ
表
面
的
で
、
実
際
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
○
か
れ
ら
の
あ
い
だ
で
多
年
生
活
し
た
人
び
と
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
　
り
に
最
上
の
服
装
を
ま
と
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
多
く
よ
り
も
、
日
本
　
の
女
の
方
が
貞
節
で
あ
り
、
日
本
の
男
の
方
が
道
徳
的
だ
と
し
て
も
、
被
服
　
に
つ
い
て
の
べ
た
こ
の
記
事
の
結
論
と
し
て
は
、
一
般
に
想
像
さ
れ
て
い
る
　
以
上
に
純
粋
に
慣
例
に
も
と
づ
い
て
い
る
面
が
つ
よ
い
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
だ
。
「
ご
く
自
然
な
稚
拙
さ
」
「
だ
ら
し
な
さ
」
「
純
粋
に
慣
例
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
多
く
の
欧
米
人
が
出
し
た
共
通
し
た
結
論
は
、
日
本
人
に
は
裸
体
を
人
前
に
さ
ら
す
こ
と
に
対
す
る
差
恥
心
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
○
天
井
の
低
い
、
蒸
気
で
あ
ふ
れ
た
部
屋
に
入
る
と
、
そ
こ
に
は
生
ま
れ
た
時
　
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
格
好
を
し
た
裸
の
男
女
が
何
人
も
、
地
面
を
掘
っ
て
　
石
で
固
め
た
と
こ
ろ
へ
湯
を
は
っ
た
浴
槽
に
つ
か
っ
て
い
る
。
麻
縄
が
境
界
　
線
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
ふ
た
つ
の
浴
槽
、
男
と
女
を
隔
て
る
の
に
板
の
　
衝
立
を
使
う
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。
男
も
女
も
お
た
が
い
の
視
線
に
さ
　
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
恥
じ
ら
っ
た
り
抵
抗
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
少
し
も
な
臓
○
わ
れ
わ
れ
が
差
樽
心
と
呼
ん
で
い
る
感
情
は
、
こ
の
国
の
人
々
の
知
る
と
こ
　
ろ
で
は
な
い
。
男
も
女
も
、
毎
日
銭
湯
で
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
銭
湯
に
は
皆
が
一
緒
に
入
る
浴
槽
が
あ
る
。
○
こ
の
上
な
く
繊
細
で
厳
格
な
日
本
人
で
も
、
人
の
通
る
玄
関
先
で
娘
さ
ん
が
　
行
水
を
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
不
快
に
は
思
わ
な
い
。
風
呂
に
入
る
た
め
　
に
銭
湯
に
集
ま
る
ど
ん
な
年
齢
の
男
も
女
も
、
恥
ず
か
し
い
行
為
を
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
は
い
ま
だ
思
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
○
庶
民
の
間
で
は
、
差
恥
心
は
弱
い
。
例
え
ば
、
公
衆
浴
場
で
は
男
女
が
全
裸
　
の
ま
ま
で
混
浴
す
る
し
、
人
生
の
種
々
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
演
じ
て
み
せ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劇
場
は
堕
落
を
教
え
る
学
校
で
あ
る
。
○
決
し
て
日
本
が
一
ば
ん
不
行
儀
な
国
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
が
、
し
か
し
ま
　
た
文
明
国
民
の
な
か
で
、
日
本
人
ほ
ど
男
も
女
も
差
傘
心
の
少
な
い
国
民
も
　
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
風
呂
は
大
人
の
男
も
女
も
、
ま
た
若
い
男
女
も
皆
　
一
緒
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
男
も
女
も
真
っ
裸
で
風
呂
か
ら
町
に
出
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
を
往
々
見
か
け
る
。
○
鳴
呼
、
何
と
い
う
聖
な
る
単
純
さ
だ
ろ
う
か
！
そ
れ
は
少
し
も
世
の
批
判
を
　
恐
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
決
し
て
い
か
な
る
月
並
な
「
礼
儀
」
作
　
法
に
よ
っ
て
も
酷
評
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
着
物
を
付
け
て
い
な
い
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
へ
の
い
か
な
る
差
恥
心
を
も
、
彼
ら
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
日
本
人
に
は
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
に
対
し
て
董
恥
心
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
は
、
日
本
人
に
は
、
裸
体
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
衝
動
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
○
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
な
か
に
は
、
日
本
人
の
よ
う
な
文
明
国
人
が
か
ら
だ
全
体
　
や
一
部
を
こ
う
も
露
わ
に
す
る
こ
と
に
驚
く
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
　
は
常
に
慎
み
深
く
着
物
を
つ
け
て
い
る
中
国
人
と
は
全
く
反
対
で
あ
る
。
私
　
は
少
な
か
ら
ぬ
旅
行
者
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
道
徳
的
に
憤
激
す
る
の
を
見
　
た
。
し
か
し
そ
ん
な
に
怒
る
必
要
は
な
い
の
だ
。
日
本
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
　
何
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
ん
な
時
日
本
人
の
頭
に
は
、
多
く
の
　
西
洋
人
が
思
い
描
く
よ
う
な
堕
落
し
た
想
像
の
罪
深
い
光
景
な
ど
全
く
起
こ
　
ら
な
い
。
こ
の
自
然
児
た
ち
の
目
は
、
裸
の
官
能
的
魅
力
に
は
開
か
れ
て
い
　
　
　
　
お
　
　
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
欧
米
人
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
、
差
恥
心
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
も
、
「
裸
の
官
能
的
魅
力
に
開
か
れ
て
い
な
」
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
日
本
人
が
裸
体
を
さ
ら
し
て
悼
ら
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
人
の
な
か
に
、
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
　
　
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
一
〇
裸
体
を
見
つ
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
暗
黙
の
約
束
事
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
　
　
　
ろ
し
た
い
つ
む
し
ろ
、
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
見
つ
め
あ
わ
な
い
、
淫
ら
な
こ
と
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
秩
序
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
露
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
抑
制
を
は
か
り
、
「
衝
動
の
　
　
お
　
断
念
」
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
次
の
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
文
章
は
そ
の
あ
た
り
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
○
浴
場
は
四
つ
あ
る
が
、
形
式
的
に
分
れ
て
い
る
だ
け
で
、
入
口
は
二
つ
だ
け
　
で
、
直
接
に
入
湯
者
に
向
っ
て
開
い
て
い
る
。
端
の
二
つ
の
浴
場
で
は
、
女
　
や
子
ど
も
が
大
き
な
浴
槽
に
入
っ
て
い
た
。
中
央
の
浴
場
で
は
、
男
女
が
共
　
に
入
浴
し
て
い
た
が
、
両
側
に
分
れ
て
い
た
。
（
中
略
）
浴
場
に
お
い
て
も
、
　
他
の
場
所
と
同
じ
く
、
固
苦
し
い
礼
儀
作
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
　
づ
い
た
。
お
互
い
に
手
桶
や
手
拭
い
を
渡
す
と
き
は
深
く
頭
を
下
げ
て
い
た
。
　
日
本
で
は
、
大
衆
の
浴
場
は
世
論
が
形
、
、
つ
く
ら
れ
る
所
だ
、
と
い
わ
れ
る
。
　
ち
ょ
う
ど
英
国
の
ク
ラ
ブ
や
パ
ブ
（
酒
場
）
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
　
女
性
が
い
る
た
め
に
治
安
上
危
険
な
結
果
に
陥
ら
ず
に
す
む
、
と
も
い
わ
れ
　
　
　
お
　
　
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
女
性
の
貞
操
、
貞
節
と
い
う
こ
と
と
裸
体
は
日
本
に
お
い
て
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
緊
張
感
が
女
性
の
貞
節
を
守
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
の
ハ
リ
ス
や
パ
ン
ペ
リ
1
の
文
章
は
、
そ
う
い
っ
た
日
本
人
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
○
け
れ
ど
も
、
そ
れ
（
混
浴
i
引
用
者
註
）
が
女
性
の
貞
操
を
危
く
す
る
も
　
の
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
反
対
に
、
こ
の
露
　
出
こ
そ
、
神
秘
と
困
難
に
よ
っ
て
募
る
欲
情
の
力
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
ら
は
主
張
し
て
い
る
。
○
こ
の
習
慣
（
混
浴
－
引
用
絶
命
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
　
な
も
の
に
思
わ
れ
る
が
、
日
本
人
の
謙
虚
さ
や
礼
儀
正
し
さ
と
は
完
全
に
両
　
立
す
る
も
の
と
み
え
る
。
明
ら
か
に
貞
淑
な
日
本
の
貴
婦
人
が
そ
う
す
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
に
何
の
差
し
障
り
も
認
め
な
い
。
欧
米
人
の
な
か
に
は
、
日
本
の
女
性
と
西
洋
の
女
性
の
貞
淑
さ
、
女
性
ら
し
さ
の
違
い
に
ま
で
気
付
い
て
い
た
者
も
い
た
。
○
日
本
の
娘
は
白
人
女
性
が
ど
こ
ま
で
計
算
し
て
露
出
や
巧
妙
な
服
の
仕
立
て
　
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
豊
か
な
節
約
　
で
、
そ
の
方
が
男
を
ひ
き
つ
け
る
つ
も
り
の
全
く
な
い
裸
の
上
半
身
よ
り
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
。
○
こ
の
帝
国
自
体
と
同
じ
く
ら
い
古
く
か
ら
続
い
て
い
る
こ
の
習
慣
（
混
浴
一
　
引
用
者
註
）
の
結
果
、
若
い
娘
は
両
親
の
前
で
す
ら
、
妻
は
夫
の
前
で
、
ヨ
ー
　
ロ
ッ
パ
の
御
下
人
た
ち
が
慎
み
の
無
い
視
線
か
ら
隠
そ
う
と
す
る
も
の
を
、
　
見
ら
れ
る
が
ま
ま
に
、
触
ら
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
、
何
の
不
都
合
も
感
じ
て
　
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
は
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
　
視
線
を
避
け
よ
う
と
は
す
る
が
、
最
も
潔
癖
な
人
に
対
し
て
す
ら
、
そ
の
欲
　
望
を
掻
き
立
て
る
べ
く
媚
の
限
り
を
尽
く
し
た
こ
の
直
な
く
賢
明
な
振
る
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
出
る
の
で
あ
る
。
○
私
は
都
会
で
で
も
田
舎
で
で
も
、
男
が
娘
の
踵
や
脚
を
眺
め
て
い
る
の
な
ん
　
ぞ
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
ま
た
女
が
深
く
胸
の
出
る
よ
う
な
着
物
を
着
て
い
　
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
然
る
に
私
は
ナ
ラ
ガ
ン
セ
ッ
ト
・
ビ
ヤ
や
、
そ
　
の
他
類
似
の
場
所
で
、
若
い
娘
が
白
昼
公
然
と
肉
に
喰
い
込
む
よ
う
な
海
水
　
着
を
着
、
両
脚
や
身
体
の
輪
郭
を
さ
ら
け
出
し
て
、
よ
り
僅
か
を
身
に
ま
と
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
た
男
達
と
砂
の
上
を
ブ
ラ
リ
ブ
ラ
り
し
て
い
る
の
を
見
た
。
○
ま
え
の
絵
に
え
が
か
れ
て
い
る
光
景
（
「
入
浴
中
の
日
本
の
婦
人
た
ち
」
と
　
題
し
た
挿
し
絵
i
引
用
鉱
煙
）
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
入
浴
の
底
抜
け
　
さ
わ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
光
景
を
実
際
に
演
じ
て
　
い
る
者
は
だ
れ
で
も
入
浴
を
す
ま
せ
て
化
粧
を
仕
終
え
る
と
、
上
の
絵
　
（
「
湯
上
が
り
」
と
題
し
た
、
着
物
を
き
ち
ん
と
着
込
ん
だ
女
性
を
描
い
た
　
挿
し
絵
－
引
用
者
註
）
に
忠
実
に
え
が
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
ら
し
い
　
遠
慮
と
謙
遜
そ
の
も
の
の
よ
う
な
様
子
を
し
て
浴
場
の
戸
を
出
る
。
こ
の
女
　
は
、
最
上
の
女
性
と
し
て
非
難
の
余
地
が
な
い
様
子
で
、
容
貌
と
い
い
風
采
　
と
い
い
、
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
の
街
や
公
共
行
楽
地
に
し
ば
し
ば
出
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
す
る
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
女
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
女
ら
し
い
。
　
西
洋
文
化
は
、
裸
体
を
、
無
作
法
、
淫
ら
、
不
道
徳
と
し
た
。
肉
体
の
露
出
は
お
さ
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
保
ち
、
淫
ら
な
こ
と
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
。
そ
の
分
だ
け
、
露
出
に
は
、
人
び
と
の
非
難
や
注
目
が
集
ま
る
。
西
洋
の
女
性
は
、
人
前
で
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
深
く
胸
の
出
る
よ
う
な
服
を
着
た
。
男
た
ち
の
視
線
を
集
め
る
た
め
の
計
算
高
い
露
出
で
あ
る
。
　
日
本
文
化
は
、
裸
体
を
無
作
法
と
は
し
な
い
が
、
裸
体
を
見
つ
め
る
こ
と
を
不
道
徳
と
し
た
。
互
い
の
裸
体
を
見
つ
め
あ
わ
な
い
と
い
う
暗
黙
の
約
束
事
に
よ
っ
て
秩
序
を
保
ち
、
淫
ら
な
こ
と
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
し
た
。
日
本
の
女
性
は
、
裸
体
を
さ
ら
し
て
琿
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
露
出
は
計
算
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
習
慣
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
　
日
本
の
女
性
は
、
一
定
の
状
況
下
で
は
あ
る
が
、
人
前
に
裸
体
を
さ
ら
し
て
憧
ら
な
か
っ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
来
日
し
た
欧
米
人
に
と
っ
て
、
裸
体
は
、
無
作
法
、
破
廉
恥
、
不
道
徳
で
、
女
性
の
貞
操
、
貞
節
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
欧
米
人
は
女
性
の
裸
体
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
「
淫
ら
」
「
品
の
悪
い
」
と
速
断
し
た
者
も
あ
っ
た
。
自
ら
の
属
す
る
西
洋
文
化
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
に
反
す
る
日
本
文
化
を
拒
否
し
た
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
、
日
本
文
化
を
受
け
容
れ
た
欧
米
人
も
い
た
。
そ
の
受
け
容
れ
方
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
日
本
人
の
よ
う
に
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
で
は
な
い
。
女
性
ら
し
さ
や
貞
淑
さ
の
文
化
に
よ
る
違
い
、
裸
体
を
め
ぐ
る
道
徳
の
文
化
に
よ
る
違
い
を
発
見
し
、
そ
の
違
い
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
結
果
と
し
て
は
、
当
時
、
文
明
開
化
政
策
を
と
っ
て
い
た
明
治
新
政
府
が
、
欧
米
人
の
日
本
に
対
す
る
野
蛮
視
を
怖
れ
、
裸
体
禁
止
策
を
講
じ
た
。
明
治
政
府
の
側
か
ら
い
え
ば
、
異
文
化
た
る
西
洋
文
化
を
受
け
容
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
受
け
容
れ
方
と
は
、
欧
米
人
の
よ
う
に
、
裸
体
を
さ
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
文
化
を
野
蛮
幽
し
た
う
え
で
の
、
西
洋
文
化
へ
の
同
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
註
（
1
）
デ
ュ
パ
ン
、
森
本
英
夫
訳
『
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
日
本
見
聞
記
』
、
日
本
見
聞
記
シ
　
　
リ
ー
ズ
、
新
人
物
往
来
社
（
以
下
「
見
聞
」
と
略
す
）
、
一
九
八
七
年
、
六
四
頁
。
　
　
デ
ュ
パ
ン
は
、
一
八
六
一
年
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
。
（
2
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
山
口
光
朔
訳
『
大
君
の
都
』
下
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
　
　
（
以
下
「
岩
波
」
と
略
す
）
、
一
九
八
八
年
、
一
五
六
頁
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
　
　
一
八
五
九
年
に
江
戸
に
着
任
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
、
駐
日
公
使
。
（
3
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
に
同
じ
。
（
4
）
E
・
S
・
モ
ー
ス
、
石
川
欣
一
訳
『
日
本
そ
の
日
そ
の
日
』
1
、
東
洋
文
庫
、
　
　
平
凡
社
（
以
下
「
東
洋
」
と
略
す
）
、
一
九
七
八
年
、
八
八
頁
。
モ
ー
ス
は
、
一
　
　
八
七
七
年
に
研
究
を
目
的
に
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
の
生
物
学
者
。
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
　
　
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
＝
一
（
5
）
E
・
ス
エ
ン
ソ
ン
、
長
島
要
一
訳
『
江
戸
幕
末
滞
在
記
』
、
見
聞
、
一
九
八
九
　
年
、
九
四
～
九
五
頁
。
ス
エ
ン
ソ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
士
官
と
し
て
一
八
⊥
ハ
　
六
年
横
浜
に
や
っ
て
き
た
デ
ン
マ
ー
ク
人
。
（
6
）
日
本
人
と
欧
米
人
の
漢
の
か
み
方
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
前
掲
　
註
（
2
）
上
、
一
九
八
八
年
、
二
九
九
頁
、
お
よ
び
ア
ン
ペ
ー
ル
、
高
橋
邦
太
郎
　
訳
『
幕
末
日
本
図
絵
』
上
、
異
国
1
－
1
4
、
一
九
七
〇
年
、
六
四
頁
（
ア
ン
ベ
ー
　
ル
は
、
一
八
六
三
年
に
遣
日
使
節
と
し
て
来
日
し
、
一
八
か
月
間
滞
在
し
た
ス
イ
　
ス
人
）
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
　
○
日
本
人
は
、
は
だ
着
の
合
わ
せ
目
か
ら
き
れ
い
な
四
角
の
紙
を
と
り
出
し
、
鼻
　
　
に
あ
て
て
か
ら
、
そ
の
紙
を
ポ
ケ
ッ
ト
代
わ
り
の
た
も
と
に
注
意
ぶ
か
く
た
た
　
　
み
こ
む
か
、
従
者
に
わ
た
し
て
投
げ
捨
て
さ
せ
る
か
す
る
。
こ
れ
は
た
だ
慣
習
　
　
に
す
ぎ
ず
、
お
そ
ら
く
日
本
人
は
わ
れ
わ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ハ
ン
カ
チ
、
す
　
　
な
わ
ち
「
鼻
を
ふ
く
布
き
れ
」
、
を
一
日
中
身
に
つ
け
て
も
ち
あ
る
く
よ
り
も
、
　
　
自
分
た
ち
の
な
ら
わ
し
の
方
が
洗
練
さ
れ
た
や
り
方
だ
、
と
抗
弁
で
き
る
だ
け
　
　
の
こ
と
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
○
日
本
女
性
は
誰
も
布
片
を
手
に
持
っ
た
り
、
そ
れ
で
鼻
汁
を
か
ん
で
ポ
ケ
ッ
ト
　
　
に
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
り
、
植
物
性
の
　
　
紙
を
四
角
に
小
さ
く
切
っ
て
、
胸
の
上
の
着
物
の
合
せ
目
か
、
挟
の
中
に
し
ま
つ
　
　
て
お
い
て
、
使
っ
て
し
ま
う
と
捨
て
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
の
野
蛮
な
　
　
風
習
を
好
ん
で
取
り
入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
（
7
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
高
梨
健
吉
訳
『
日
本
奥
地
紀
行
』
、
東
洋
、
一
九
七
三
　
年
、
一
二
四
～
＝
一
五
頁
。
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、
一
八
七
八
年
に
横
浜
に
到
　
着
し
た
イ
ギ
リ
ス
婦
人
、
通
訳
と
ふ
た
り
で
日
光
か
ら
東
北
地
方
を
ま
わ
っ
た
。
（
8
）
V
・
F
・
ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
、
大
久
保
昭
男
訳
『
イ
タ
リ
ア
使
節
の
幕
末
見
聞
　
記
』
、
見
聞
、
一
九
八
七
年
、
三
九
頁
。
ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
は
、
一
八
六
六
年
イ
タ
　
リ
ア
使
節
と
し
て
江
戸
に
や
っ
て
き
た
海
軍
軍
人
。
（
9
）
ポ
ン
ペ
、
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
心
心
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
、
新
異
国
叢
書
I
1
　
1
0
、
雄
松
堂
書
店
（
以
下
「
異
国
」
と
略
す
）
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
六
頁
。
ポ
　
ン
ペ
は
、
一
八
五
七
年
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
軍
医
と
し
て
や
っ
て
き
た
オ
ラ
ン
ダ
　
の
医
学
者
、
一
八
六
一
年
帰
国
。
（
1
0
）
グ
リ
フ
ィ
ス
、
山
下
英
一
訳
『
明
治
日
本
体
験
記
』
、
東
洋
、
　
一
九
八
六
年
、
　
五
二
頁
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
、
一
八
七
〇
年
暮
れ
に
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
人
、
福
井
　
藩
藩
校
明
倫
館
・
南
校
・
東
京
開
成
学
校
の
理
化
学
教
師
を
勤
め
た
。
（
1
1
）
グ
リ
フ
ィ
ス
、
前
掲
註
（
1
0
）
、
二
三
五
頁
。
へ
1
2
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
一
九
八
八
年
、
三
七
二
～
三
七
三
頁
。
（
1
3
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
九
頁
。
（
1
4
）
メ
チ
ー
ニ
コ
フ
、
渡
辺
雅
司
訳
『
回
想
の
明
治
維
新
』
、
岩
波
、
一
九
八
七
年
、
　
一
一
二
頁
。
メ
チ
ー
ニ
コ
フ
は
、
一
八
七
四
年
か
ら
翌
年
末
ま
で
東
京
外
国
語
学
　
校
魯
語
科
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
（
1
5
）
ポ
ン
ペ
、
前
掲
註
（
9
）
、
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
。
（
1
6
）
パ
ン
ペ
リ
ー
、
伊
藤
尚
武
訳
『
日
本
踏
査
紀
行
』
、
異
国
豆
1
6
、
一
九
八
二
　
年
、
九
六
～
九
七
頁
。
パ
ン
ペ
リ
ー
は
、
一
八
六
二
年
に
鉱
物
資
源
の
実
地
調
査
　
の
た
め
ア
メ
リ
カ
か
ら
招
か
れ
た
地
質
学
者
。
（
1
7
）
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
、
藤
川
徹
訳
『
日
本
中
国
旅
行
記
』
、
異
国
H
1
6
、
一
九
八
　
二
年
、
六
〇
頁
。
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
は
、
一
八
六
五
年
に
横
浜
、
江
戸
を
ま
わ
っ
た
　
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
。
（
！
8
）
ポ
ジ
ソ
ン
、
多
田
実
訳
『
長
崎
函
館
滞
在
記
』
、
異
国
H
1
4
、
一
九
八
四
年
、
　
二
六
六
頁
。
ポ
ジ
ソ
ン
は
、
一
八
五
九
年
に
長
崎
領
事
事
務
取
扱
に
任
命
さ
れ
三
　
か
月
間
滞
在
の
の
ち
、
横
浜
を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
の
箱
館
駐
在
領
事
の
任
　
に
着
い
た
。
（
1
9
）
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
、
岡
田
章
雄
訳
『
エ
ル
ギ
ン
二
塁
日
使
節
録
』
、
異
国
I
1
9
、
　
一
九
七
八
年
、
一
〇
三
頁
。
一
八
五
八
年
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
エ
ル
ギ
ン
の
秘
書
　
と
し
て
江
戸
に
来
航
。
（
2
0
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
、
一
七
〇
頁
。
（
2
1
）
ア
ン
ペ
ー
ル
、
前
掲
註
（
6
）
下
（
異
国
1
－
1
5
、
一
九
七
〇
年
）
、
八
二
頁
。
（
2
2
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
七
七
頁
。
（
2
3
）
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
、
井
上
満
点
『
日
本
渡
航
記
』
、
岩
波
、
一
九
五
九
年
、
＝
一
　
六
頁
。
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
は
、
ロ
シ
ア
の
作
家
で
、
一
八
五
ニ
ー
五
四
年
第
三
回
遣
　
日
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
提
督
の
秘
書
官
と
し
て
世
界
周
航
に
加
わ
り
、
旗
艦
パ
ル
　
ラ
ダ
号
で
一
八
五
三
年
長
崎
に
来
航
。
（
2
4
）
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
、
前
掲
註
（
1
9
）
、
八
四
頁
。
（
2
5
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
二
〇
〇
頁
。
（
2
6
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
三
九
〇
頁
。
（
2
7
）
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
、
水
田
信
利
訳
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
、
東
洋
、
　
一
九
六
四
年
、
一
二
六
頁
。
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
、
一
八
五
七
年
か
ら
約
一
年
　
半
の
間
、
長
崎
に
滞
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
軍
人
。
（
2
8
）
グ
リ
フ
ィ
ス
、
前
掲
註
（
1
0
）
、
二
三
五
頁
。
（
2
9
）
R
・
リ
ン
ダ
ウ
、
森
本
英
夫
訳
『
ス
イ
ス
領
事
の
見
た
幕
末
日
本
』
、
見
聞
、
　
一
九
八
八
年
、
二
七
頁
。
リ
ン
ダ
ウ
は
、
一
八
五
九
年
ス
イ
ス
通
商
調
査
派
遣
隊
　
の
隊
長
と
し
て
来
日
し
、
一
八
六
一
年
に
日
本
を
周
遊
し
た
ド
イ
ツ
人
。
（
3
0
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
三
六
九
頁
。
（
3
1
）
グ
リ
フ
ィ
ス
、
前
掲
註
（
1
0
）
、
五
四
頁
。
（
3
2
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
二
四
頁
。
（
3
3
）
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
、
前
掲
註
（
2
3
）
、
五
六
・
六
〇
・
六
二
頁
等
、
お
よ
び
グ
リ
　
フ
ィ
ス
、
ユ
剛
掲
註
　
（
1
0
）
、
　
一
四
百
ハ
。
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
－
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
（
3
4
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
中
、
一
九
八
六
年
、
一
六
〇
頁
、
お
よ
び
ア
　
ン
ベ
ー
ル
、
前
掲
註
（
2
1
）
、
二
五
四
頁
。
（
3
5
）
ク
ロ
ウ
、
岡
田
章
雄
・
武
田
万
里
子
訳
『
日
本
内
陸
紀
行
』
、
異
国
H
－
1
0
、
　
一
九
八
四
年
、
一
六
頁
。
ク
ロ
ウ
は
、
一
八
八
一
年
に
三
か
月
半
日
本
各
地
を
旅
　
亡
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
。
お
よ
び
メ
チ
ー
ニ
コ
フ
、
前
掲
註
（
1
4
）
、
＝
九
・
　
一
四
一
頁
。
（
3
6
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
一
六
四
頁
、
ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
、
前
掲
註
（
8
）
、
　
三
三
頁
、
お
よ
び
グ
リ
フ
ィ
ス
、
前
掲
註
（
1
0
）
、
二
五
七
頁
。
（
3
7
）
ベ
ル
ツ
、
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
編
、
菅
沼
竜
太
郎
訳
『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
上
、
岩
波
、
　
一
九
八
八
年
、
三
八
頁
。
（
3
8
）
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
ク
、
中
井
晶
夫
訳
『
日
本
遠
征
記
』
上
、
異
国
I
1
1
2
、
一
八
　
六
九
年
、
一
一
五
頁
。
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
ク
は
、
一
八
六
〇
年
に
通
商
条
約
を
締
結
　
す
る
た
め
来
日
し
た
プ
ロ
シ
ア
全
権
使
節
。
お
よ
び
前
掲
註
（
1
0
）
、
二
一
七
頁
。
（
3
9
）
明
治
初
期
に
政
府
が
行
な
っ
た
裸
体
へ
の
統
制
は
、
鈴
木
理
恵
「
幕
末
・
明
治
　
初
期
の
裸
体
習
俗
と
欧
米
人
」
、
『
日
本
歴
史
』
五
四
三
号
、
吉
川
弘
文
館
、
一
　
九
九
三
年
、
に
ま
と
め
た
。
（
4
0
）
一
八
七
三
年
九
月
六
日
付
「
ノ
ー
ス
・
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
」
、
国
際
ニ
ュ
ー
㍗
ス
事
典
出
版
委
員
会
・
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
編
『
外
国
新
聞
に
見
る
日
　
本
』
第
－
巻
（
本
編
）
、
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
一
九
八
九
年
、
六
六
　
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
4
1
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
、
一
五
四
頁
。
　
「
男
は
裸
で
、
女
は
腰
　
ま
で
脱
い
だ
姿
」
と
あ
る
。
（
4
2
）
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
、
前
掲
註
（
2
7
）
、
七
〇
頁
。
「
炭
坑
内
で
ほ
と
ん
ど
裸
　
に
近
い
男
女
に
出
遭
う
の
は
、
全
く
奇
怪
な
光
景
で
あ
る
」
と
あ
る
。
（
4
3
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
に
お
な
じ
。
一
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
　
第
四
十
七
号
（
4
4
）
井
上
章
一
「
路
上
の
裸
」
、
『
月
刊
》
ω
9
臣
』
、
連
載
文
明
と
裸
体
、
日
本
　
人
は
だ
か
の
つ
き
あ
い
第
八
回
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
四
頁
。
（
4
5
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
九
四
頁
。
（
4
6
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
八
○
頁
。
（
4
7
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
、
九
三
～
九
四
頁
。
こ
の
ほ
か
一
二
三
　
頁
、
一
四
一
頁
に
も
似
た
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
（
4
8
）
イ
サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
、
九
八
頁
。
（
4
9
）
古
河
古
松
軒
（
江
戸
中
期
の
地
理
学
者
、
一
七
八
三
年
に
半
年
間
九
州
を
旅
行
　
し
『
西
遊
雑
記
』
に
ま
と
め
た
）
は
日
向
国
で
見
た
人
び
と
の
様
子
に
つ
い
て
次
　
　
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
（
古
河
古
松
軒
『
西
遊
雑
記
』
、
本
庄
栄
治
郎
ほ
か
編
　
さ
ん
『
近
世
社
会
経
済
叢
書
』
第
九
巻
、
一
九
二
七
年
、
七
六
頁
。
）
　
夏
月
に
至
り
て
は
下
民
残
り
な
く
裸
身
に
て
、
男
子
は
い
ふ
に
不
及
、
婦
人
は
紺
　
　
に
て
聡
し
木
綿
下
帯
ば
か
り
に
て
居
る
事
な
り
。
一
村
の
里
正
の
女
房
な
ど
は
か
　
く
は
有
ま
じ
き
と
見
る
に
、
垢
つ
か
ぬ
二
布
を
せ
し
の
み
に
て
、
娘
小
児
に
至
る
　
ま
で
も
裸
に
て
、
近
郷
の
一
里
ば
か
り
も
有
る
所
へ
用
事
有
り
て
行
に
も
た
ば
こ
　
入
・
鼻
紙
入
な
ど
を
二
布
の
ひ
も
に
さ
し
は
さ
み
て
行
事
な
り
。
初
て
行
合
ひ
し
　
時
は
、
目
な
れ
ざ
る
躰
ゆ
へ
に
お
そ
ろ
し
く
思
ひ
し
ほ
ど
な
り
き
。
す
べ
て
の
婦
　
人
恥
し
き
と
い
ふ
事
は
さ
ら
に
知
ら
ぬ
躰
な
り
。
（
5
0
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
中
、
三
三
四
～
三
三
六
頁
。
（
5
1
）
オ
イ
レ
ン
ブ
ク
「
江
戸
の
日
々
」
、
岡
田
章
雄
編
『
外
国
人
の
見
た
日
本
』
2
、
　
筑
摩
書
房
、
一
九
六
一
年
、
一
四
〇
頁
。
（
5
2
）
ハ
リ
ス
、
坂
田
精
一
訳
『
日
本
滞
在
記
』
、
岩
波
、
一
九
六
〇
年
、
二
六
二
頁
。
　
　
ハ
リ
ス
は
一
八
五
六
年
に
初
代
駐
日
総
領
事
と
し
て
、
下
田
に
着
任
し
た
ア
メ
リ
　
カ
の
外
交
官
。
（
5
3
）
q
9
霧
叶
o
P
g
U
∴
○
圧
注
ゆ
昌
臣
鼠
嚇
戸
Z
①
甫
嘱
○
蒔
一
。
。
①
『
b
b
●
一
四
　
一
ω
り
一
置
9
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
大
佐
は
、
一
八
五
七
年
か
ら
一
八
六
ケ
年
ま
で
、
中
　
国
と
日
本
を
ま
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
フ
リ
ー
ゲ
ー
ト
艦
パ
ウ
ハ
タ
ン
艦
長
。
（
5
4
）
パ
ン
ペ
リ
ー
、
前
掲
註
（
1
6
）
、
九
七
頁
。
（
5
5
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
八
七
頁
。
（
5
6
）
ハ
リ
ス
、
前
掲
註
（
5
2
）
、
一
六
一
頁
。
（
5
7
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
八
六
頁
。
（
5
8
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
一
六
四
～
一
六
五
頁
。
（
5
9
）
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
、
洞
富
雄
訳
『
ペ
リ
ー
日
本
遠
征
随
行
記
』
、
異
国
I
1
8
、
　
一
九
七
〇
年
、
三
〇
三
頁
。
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
艦
隊
の
通
　
訳
と
し
て
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
。
（
6
0
）
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
5
5
）
に
お
な
じ
。
（
6
1
）
リ
ン
ダ
ウ
、
前
掲
註
（
2
9
）
、
四
二
頁
。
（
6
2
）
ペ
ル
リ
提
督
、
土
屋
喬
雄
・
玉
城
墨
書
『
日
本
遠
征
記
』
（
四
）
、
岩
波
、
　
一
　
九
五
八
年
、
三
〇
頁
。
一
八
五
三
年
浦
賀
に
入
港
し
、
五
四
年
日
米
和
親
条
約
を
　
締
結
し
た
ア
メ
リ
カ
海
軍
軍
人
。
（
6
3
）
ハ
リ
ス
、
前
掲
註
（
5
2
）
、
九
五
頁
。
（
6
4
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
九
四
頁
。
（
6
5
）
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
、
前
掲
註
（
2
7
）
、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。
（
6
6
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
一
四
九
頁
。
（
6
7
）
ス
エ
ン
ソ
ン
、
前
掲
註
（
5
）
、
九
三
頁
。
（
6
8
）
デ
ュ
パ
ン
、
前
掲
註
（
1
）
に
お
な
じ
。
（
6
9
）
リ
ン
ダ
ウ
、
前
掲
註
（
2
9
）
、
四
二
～
四
三
頁
。
（
7
0
）
ア
ル
ミ
ニ
ヨ
ン
、
前
掲
註
（
8
）
、
一
七
〇
頁
。
（
7
1
）
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
、
前
掲
註
（
2
7
）
、
二
〇
六
頁
。
（
7
2
）
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
、
前
掲
註
（
1
7
）
、
六
〇
頁
。
（
7
3
）
C
・
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
、
生
熊
文
訳
『
ド
イ
ツ
宣
教
師
の
見
た
明
治
社
会
』
、
見
　
聞
、
一
九
八
七
年
、
一
二
一
頁
。
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
は
、
一
八
九
〇
年
に
宣
教
師
と
　
し
て
東
京
に
赴
任
し
、
五
年
半
の
間
滞
在
し
た
。
（
7
4
）
詳
し
く
は
、
鈴
木
理
恵
前
掲
註
（
3
9
）
論
文
を
参
照
。
（
7
5
）
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
デ
ュ
ル
、
藤
代
幸
一
・
三
谷
尚
子
訳
『
裸
体
と
は
じ
ら
　
　
い
の
文
化
史
』
、
叢
書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
、
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九
九
〇
年
、
　
　
一
四
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
7
6
）
（
7
7
）
（
7
8
）
（
7
9
）
へ
8
0
）
（
8
1
）
（
8
2
）
イ
サ
ベ
ラ
・
ノ
ー
ド
、
前
掲
註
（
7
）
　
二
三
四
頁
。
ハ
リ
ス
、
前
掲
註
（
5
2
）
、
九
五
頁
。
パ
ン
ペ
リ
ー
、
前
掲
註
（
1
6
）
、
九
七
頁
。
グ
リ
フ
ィ
ス
、
前
掲
註
（
1
0
）
、
二
七
五
頁
。
デ
ュ
パ
ン
、
前
掲
註
（
1
）
、
六
五
頁
。
モ
ー
ス
、
前
掲
註
（
4
）
、
八
七
頁
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
前
掲
註
（
2
）
上
、
三
七
三
頁
。
女
性
の
貞
節
と
い
う
問
題
－
明
治
初
期
の
日
欧
文
化
衝
突
一
五
